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ECOS D E L MAGISTERIO 
El problema de las oposiciones 
ii quite Hirguna plaza de las que le ar t ículo al correspondan, pero no para pedir 
- ' í unas de las petició- que se le otorguen m á s de las que 
eXamen de ^ s^lucioliar ei conflic- deben o to rgá r se l e . Por eso esta 
D e d i q u e m o s este 
X), 1908, 
o;.?: 
' 100. . 
' % ! T e c h o p n b \ i c ^ e n dia-
tose 
ríos y 
r e v i s t a n . 
incano . 
lío de la 
pesetas 
ites. . . . 
ias. . . , 
ntes . ., 
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p e t i c i ó n , respetando siempre las 
opiniones contrarias, n o puede 
satisfacernos. 
3. Que las aprobadas s in pla • 
s a queden en expectación de des-
tino. 
Admi t ida la concesión de las 
PRÓXIMA VISITA A TERÜRL D E L SEÑOR MI-
N I S T R O D E JUSTICIA Y C U L T O 
SATISFACCIÓN D E L SEÑOR GOBERNADOR C I V I L D E L A FROVINGIA. 
L A AUDIENCIA.—EL C U A R T E L . — L A CAMARA H O T E L E R A VISITA A L 
SEÑOR GOBERNADOR.—EN NUESTRA REDACCIÓN.—VIAJE A MADRID. 
LAS PRIMERAS GESTIONES ESTAN YA EN MARCHA.—LO PRIMERO, E L 
INTEJSÉS DE T E R U E L Y SU PROVINCIA. 
„ «rimero aquellas que 
Toóle sean revisados los ejer 
• Usados en esta provm- dos peticiones primeras, ésta nos 
ticlosrmndo en ouenta la parece muy acertada, salvando la 
aa,tTltelegrama portador d é l o s dificultad que para los normalis 
5 ^ Geografía e Historia. tas de ambos sexos supone, por-
^es to nos permitimos argu- que los que desde el año pasado 
6 ¿Acñfms- Debiera intere-1 van terminando la carrera tarde mentar nobuuu^. ^ . • \ . . . j 
la Comisión central que venan nueva convocatoria de opo-
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ijera 
sarse de 
calificó ese ejercicio diga si tuvo | siciones. 
cuenta que las opositoras de j Hasta aquí lo que piden las opo-
Teruel no pudieron contestar m á s pi teras d e Teruel . Estudiemos 
que a uno de los dos puntos a que ) ahora los acuerdos aprobados por 
hacía referencia el tema completo i los opositores de uno y otro sexo 
pues en caso afirmativo es.impro-1 conjuntamente, 
cíentela revisión, a menos de '; 1.° Que se considere como no 
desconfiar de la rectitud de la co- \ eliminatorio el 2.° ejercicio y que rón de la Audiencia provincial , 
misión, yaque en este últ imo su- los opositores aprobados sin pía-
puesto debería pedirse no la rev i - sa , queden en expectación de des-
sión de los ejercicios de Teruel , tivio. 
El día 27 de diciembre publi-
camos «Una in t e rv iú en la A u -
diencia», y en ella la «noticia sen-
sacional» del peligro que al Pala-
cio de Justicia amenaz-iba, y en 
primer t é rmino al nombre de Te-
ruel, d e s p u é s de la visita del ins-
pector fiscal del Tr ibunal Supre-
mo s«ñor Polo Pérez . E l palacio 
de nuestra Audiencia o se reno-
vaba, o se sus t i tu ía por un local 
adecuado y digno de su función o 
se t r^ ladaba de la capital. . . 
Hoy podemos dar una noticia 
muy grata. 
E l señor gobernador c iv i l tiene 
anotado entre los asuntos de m á s 
urgente resolución éste del case 
i 
anco Hispano 
nosotros)' 
)S españoles, 
ie acontecia , 
^mos que ^ 
•obiernoJ1 
^ y M a í r a # •abajo un f 
al un mito 
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erado & 
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sino los de toda España. A d e m á s , 
admitiendo que el ejercicio men-
cionado fuese calificado con la 
mitad de la puntuación que hubie-
ra merecido en el caso de ser 
completo y que se concediese a 
auno puntuación doble de la 
Decimos nosotros: si los últi-
mos ejercicios no se consideran 
e l imina tò r i e s , .todos los que en 
ellos hayan alcanzado una puntua-
ción superior a cero es ta rán apio-
bados.y siendo así habr ía que for-
mar una lista de aproba^ os en 
De ello tiene ya conocimiento 
el señor ministro de Justicia don 
José Estrada. 
Nuestro gobornador no ha an-
dado perezoso, aún teniendo pro-
yectado para mañana su viaje a 
Madrid. 
Prevalido de su amistad, ha ha-
blado ya al ministro de este asun-
t o en una charla telefónica. 
Y ha conseguido que el señor 
Estrada venga" muy en breve a 
Teruel . As í , en esa conversac ión 
por el te léfono, se lo pro*iet ió el 
ministro. 
Aunque la noticia no nos extra-
ñaba puesto que desde nuestra i n -
formación del 21 de febrero, o 
sea, desde el mismo día de ser 
nombrado don J o s é Garc ía Gue 
rrero gobernador de Teruel, cono-
c í a m o s sus fraternales relaciones 
con e 1 ministro señor Estrada, 
quisimos visitar al señor goberna-
dor c i v i l quien nos confirmó cuan-
to dicho queda y nos expresó una 
vez m á s sus mejores propósi tos 
que con la ayuda de todos los 
go recibiendo. Las ú l t imas , el do-
mingo, en que, s e g ú n costumbre 
v i s i t é las sociedades recreativas 
«Hijos de Terue l» , «Círculo Mer-
canti l» y «Casino Turo lense» . En 
todas partes hubo, en medio de la 
m á s franca a legr ía , tantas aten-
ciones y aun demostraciones de 
s impat ía para m i modesta perso-
na que me creo en el caso de re-
conocerlo púb l i camen te . En ese 
domingo de Carnaval me con-
venc í m á s aún de la condición 
noble y pacífica de este pueblo. 
Estudio con ca r iño sus proble-
mas, y crea usted que en m i via-
j j a Ma i r i d e x p o n d r é al señor 
presidente del Consejo, por lo 
pronto, algo que conviene dejar 
ya resuelto definitivamente. Me 
refiero al cuartel mi l i tar . Ese 
cuartel debe sin duda estar ocu-
pado por un batal lón. Para eso 
alcanzada, esta solución, s i e x p e c t a c i ó n de destino con. el to-
En el miércoles de 
ceniza 
sola, daría para las opositoras de 
Teruel un resultado muy inferior 
al que nosotros aspiramos, pues 
solamente m a maestra consegui-
"a la aprobación, 
l'or otra parte, nes parece inne-
Cf;sanaesa solución porque, sin 
c^esidad de modificar las pun-
zones, Teruel, como Lugo, prense y otr?s previnems pòster-
debe alcarzar el u ú m e r o 
W q u e e n justicia le corres-
Í;0 ¡0s ejercicios 
J ^ Madrtd m sean 
tos 
caltjica • 
conside-
elímifiatorios 
tal , casij de 1 
conjunto unos 10 000. Ya hemos 
expuesto los inconvenientes de | 
tan largas listas. 
2 . ° Que se sumen los totales 
de puntos que todos los suspensos 
han obtenido en el últ imo ejercí-' 
cío; que se reparta la suma total 
entre el número de suspensos y • 
que la. medía que resulte sea el 
tipo de puntuación para aprobar. 
os opositorej-; en Memento homo quia pulvis es... 
Meditad sin cesar vuestra suerte 
los que bailáis de la vida el sendero, 
vuestro cuerpo tendrá el fin postrero 
en la fútil ceniza, en la muerte. 
Al cruzar la carrera del mundo 
no busquéis con afán vuestra gloria, 
porque escrita ya está vuestra historia 
del sepulcro en el heyo profundo. 
No busquéis la belleza sensible 
% ^ T ™ a las ^ ¡os ejercí-
L 05 en P a c í a s . 
lo He, 
K 2 * f e €sto se prod"-
a a p u n t o s . • 
cambiarán tn agudo penar, 
al morir, ¡oh pervers.os mortales! 
Esta pet ic ión , a nuestro modo de gusanos sabrosa comida, 
A.^ t , « . pues muy presto estara convertida 
de ver, es tá en pugna con a ante- ,.. V , , .K1 
J . . . • - . en íigura hedionda y horrible, 
ñ o r . En la primera se pide que, 
no sea eliminatorio el ú l t imo ejer- i Vuestro gozo, placer, e ideales 
9 ejeio* en la segunda que haya un de reir, divertirse y gozar, 
. $mtuaaoftp<¡ nhtéí ,^ ^ tiP0 de puntuac ión para aprobar. 
^ s s , ^ r e S , obte^as por Hasta ahora se ha venido consi-
derando como eliminados los que 
no alcanzaban la puntuac ión de-! La libonja, la dicha del mundo 
terminada para aprobar. No sa- es cual de ola blanquísima espuma, 
bemos cómo habiendo un tipo de que al llegar a la playa se esfuma, 
puntuac ión para aprobar puede desaparece del lago profundo, 
considerarse un ejercicio como no , 
elin inatorio. Creemos que lo que | La riqueza, la pompa, el honor, 
< n realidad quiere pedirse es que pasarán como aspecto fugaz, 
^aya un l |mi t0 de e l iminación y la gloria del mundo falaz, 
distinto para cada provincia que quedará conVertida en dolor. 
buenos hijos d e Teruel 
llevar a la prác t ica . 
Y demostrarlo quiero—nos ét-
jo—como hay que demostrar es-
tas cosas: ¡andando! 
Lo que yo anhelo es que los tu-
rolenses colaboren a una en la 
solución de cuantos problemas 
afectan a esta noble tierra. En mí 
t e n d r á n todos los apoyos necesa-
rios y legales. 
E l día 5 por la noche—cont inuó 
diciendo—salgo p'-ra Madrid. E l 
6 ó el 7 ha ré el viaje a Málaga 
con el ministro don José Estrada 
para asistir al casamiento de su 
hija Mar ía Luisa, de cuya boda 
s e i é testigo. Y , en seguida, a Te-
ruel. Crea usted que con toda sin-
ceridad y entusiasmo exp re sa r é 
al s . ñ o r Estrada la satisfacción, 
que aumenta c^da día, por la aco-
gida que se me dispensó en Te-
ruel y por las demostraciones de 
respeto y consideración que ven-
espera fué construido. Traerlo de nuevo 
a Teruel ser ía inyectarle una co-
rriente de vida. L o necesita. Y 
esta necesidad habrá de acentuar-
se m á s cada día. Teruel con el 
o a l 
^ ha 
^ e , con tan mala 
0 d e l P ^ n d e l s e -
N q u e e i VeríaSe en' 
110han fl ®s Provincias don-
l o b a d o ni una sola 
, 0 ^ n a n plaza casi to-silura 
'ellas 
i ^ ^ a l a a l t . puntua 
•ra, p ; > ; 
L * m $ $ u : Ynosotroshe 
P^ma para defen-
^Provinc iano se le 
dé por resultado la aprobac ión de 
a mitad, aproximadamente, de 
los «^osi tores que han sido el imi-
nados. Con esta solución siempre 
resul tar ía que las provincias que 
ya han sido favorecidas en el re-
parto de plazas segui r ían disfru- ' 
tando de ese favor. No podemos 
estar conformes con ese resul-
tado. 
Otro día seguiremos examinan-
do más peticiones. 
Teruel. 
ANTONIO U G E D O . 
Vuestra vida infeliz fin tendrá; 
los placeres yh alagos también: 
¿y os mofáis del camino del bien 
cuando en breve la muerte; vendrá? 
Deplorad vuestra vida extraviada: 
despreciad vuestra alcurnia y riqueza: 
¿no sabéis cuál es vuestra nobleza? 
Polvo sois, sois ceniza, sois nada. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. F. M. 
Teruel . 
Aviso a las opositoras 
Se ruega a las opositoras sus-
pensas en la segunda parte de los 
ejercicios, o sea la calificada en 
Madr id , se presenten en el domi-
c i l io del habilitado don Nicolás 
Monterde, o, en su defecto, dele-
guen en otra persona, con el fin de 
hacer efectiva la cuota que les 
pertenezca en el plazo de un mes 
a contar de la fecha de este anun-
cio . 
Teruel , 3 de marzo de 1930. 
L A ' C O M I S I O N . 
ferrocarr i l en cons t rucc ión , hablo 
del que a t r a v e s a r á la provincia 
pasando por Alcañiz , ve rá extra-
ordinariamente incrementada su 
vida bajo muchos aspectos. ¿Qué 
razón puede aconsejar que en es-
ta capital no h i y a un re tén de 
tropas, un batal lón? Ninguna. Eso 
v e n d r á . Lo que hay es que antici-
par el momento. Pues a trabajar 
desde ahora. 
Y o — t e r m i n ó mani fes tándonos— 
r e g r e s a r é a Teruel inmediata-
mente. Espero que pocos d ías 
después tendremos la visita del 
se ñor ministro. Aparte de mi gus-
to por que conozca esta capital 
aragonesa de una leyenda de 
amor tan bella y famosa y de tan 
t ípicos monumentos, quiero que 
vea por sus propios ojos c^ónde y 
cómo es tá instalada la Audiencia 
de esta provincia. 
Cuando tengamos resueltos es-
tos problemas, iremos a otros, 
que no fa l ta rán . 
E l periodista aplaudió los de-
cididos propós i tos cel señor go-
bernador c i v i l don J o s é G a r c í a 
Guerrero, y le expresó un v ivo 
agradecimiento por sus concretas 
y terminantes manifestaciones. 
A l trazar esta m a ñ a n a las lí-
neas precedentes, l legó a nuestra 
Redacción una comis ión de la C á -
mara hotelera. 
Los comisionados, que eran los 
(Continúa en la 1.a columna 
de la 8.a plana) 
E 1- M A Ñ A N A 
V I V A E L R E Y ! es 
Un grupo de valientes mujeres 
españolas en los momentos en 
que enemigos de la Monarqu ía o 
pasivos defensores de ella, se ha-
b ían congregado para escuchar la 
voz de uno de los pol í t icos anti-
guos, r epa r t ' ó una proclama v i -
brante de la que quiero única-
mente recoger en estas l íneas es-
critas para ta Prensa católica de 
de Españ-i , la ú l t ima frase: «Es-
paño les . Españo las : ¡Viva el rey!» 
Este gri to que sale de lo hondo 
del alma española no contamina-
da por teor ías malsanas, por doc-
trinas subversivas, n i ambiciones 
desmedidas, es el gri to de toda 
nuestra historia de siglos y siglos: 
es el gri to de nuestras glorias pa-
trias que estuvieron siempre v in-
culadas a la monarqu ía . . . Cova-
donga y Pelayo, las Navas y A l -
o V I I I , Sevilla y San F e r n á n -
J , Granada 3^  el Descubrimiento 
de A m é r i c a y los Reyes Cató l i -
cos; la época en la que en E s p a ñ a 
mo se ponía el áol en sus domi-
nios va unida a los nombres de 
Carlos V y Felipe 11...; la epope-
ya que comenzó en Madrid el 2 
de mayo y acabó con la derrota 
completa del invasor su rg ió ante 
la frase popular de pena e indig-
nación porque se llevaban los 
franceses al p r ínc ipe que luego 
ocupó el trono de sus antepasa-
dos; y pocas veces España entera 
v ibró con tanto entusiasmo como 
cuando volvió del destierro A l -
fonso X l l el Rey Pacificador, que 
sapo en el corto tiempo en que 
re inó , hacer mucho bien a su pa-
tria y demostrar condiciones na-
da comunes de valor, de caridad, 
de prudenciay de amor a su país . , 
^tendremos necesidad de recor-
dar ahora las múl t ip les ocasiones 
en las que ésta nación que fué, es 
y será de raigambre moná rqu i ca , 
pese a lo que otra cosa quisieran, 
manifes tó su adhes ión al Rey, 
ac l amándo le y rodeándo le de su 
entusiasmo sincero, desprovisto 
de miras egoís tas que no suelen 
anidar en el o r a z ó a del pueble? 
¿Seremos tan olvidadizos que 
se nos hayan borrado ya de la me-
moria escenas que tan profunda-
mente c re ímos arraigadas en el 
alma de los españoles que saben 
sentir y saben comprender lo 
grande, lo bello, lo que va í m p r e g 
nado de un ideal s into que no se 
arrastra j a m á s por las miserias 
y bajezas de la tierra? La figura 
de Alfonso X I I I , su valor rayano 
en la temeridad, su generosidad 
nunca agotada, su caridad que 
dejó huellas imborrables en al-
mas selladas con el sello de un 
dolor inmenso en los países deso-
lados por la guerra..., su estudio 
constante de aquél lo que más ^.o-
día engrandecer a España , levan-
tar a España al nivel de las poten-
cias europeas.... su temple de al-
ma que no pudieron apagar ni em-
pequeñece r las pruebas a que su v i 
da ha estado suj . ta; sus gestos 
gallardos, i \ besantes de fe crist a 
na, de piedad sólida de amor al 
Papa, que plasmaron aquella ma 
ñaña (X¿ mayo en la que frente al 
mundo entero, su voz varonil 
ofrendó su pu blo todo al Cora-
zón de J e s ú s al que h:zo Rey D i 
Fracaso de la Conferencia 
debe de n ingún modo olvidar 
a n odo de una corona, que v<: te-
j ida cuu espinas y fi n'es, porque 
la vida jnmás la teje con sólo flo-
res r i con sólo espinas, corona 
que ya forman la preocupación , 
el amor de un rey hacia su país , i nacia? ¿Termina 
de un rey en cuyo palacio.se sabe !¿Se suspended ¿No hay nada defi 
bien lo que es enjugar las 
de 
CRONICA DK LONDRES 
«aval 
0 & 
Se resuelve: ¿No se resuelve 
la Conferencia? 
l á g n -
s h icer :ar son 
que 
rrus, 10 que 
risas en labios que la amargura 
y quizá la desesperac ión contra-
ían, lo q u í es socorrer, ayudar, 
i luminar existencias ennegreci-
das por la miseria física o la mise-
cria moral; de un rey que quiso 
que lo primero que aprendiesen 
sus hijos fuese a ser amantes de 
su patria, a ejercer la caridad, a 
derramar el bien... 
Repito: ¿lo v<imo> a olvidar? 
Y Madrid, que es la representa-
ción de E s p a ñ a en estos casos, 
¿consent irá en unirse a algaradas 
injustas y lamentables, que van 
nit ivo por el estado de la polít ica 
francesa? 
Todas estas preguntas se hacen 
a diario en los centros políticos 
de Londres. Por donde quiera 
que estemos, al encontrarnos con 
a lgún amigo, la pregunta que ha-
cemos o la que se nos hace es una 
cualquiera de l?s anotadas arriba. 
L a Conferencia Naval , en nues-
tro concepto, pasa ya al estado de 
fiambre. Nadie cree en su efica-
cia. Todos suponen que, de obte-
ner éx i to , no sería m á s que en el 
pape1. Los Tratados de pazo de 
alianza tienen la v i r t ud de que de 
ellos se obtienen beneficios. B l 
m o d o , , 
uantos 
E l 
haga, si de a 'gún . 
las potencias unos c 
zados y cruceros, 
dos naciones sería 
aunque el choque sea 
h-ibla estos dias del 
que ha circulado aquí, 
dres c ^ sobre un 
rogo 
rrible 
ferencia. O f i c i a l ^ e ^ 0 ^ ^ cÜQ. 
que no ha sido fracaso n d i c e 
completamente absurdo 
Prensa, que tiene un \ Perola 
mirabiede la realidad 1 ° * ^ 
en decir lo contrarié 7 ' ^ 
habla deque Macdon^f •ya Se 
salvar la c o n f e r e ^ ^ 
vino de nuestra patria; y en aque-
lla visita a su Santidad, cuando 
le ofrecía España para que fu^se 
el cruzado moderno que def mdie-
se los derechos augustos o intan-
gibles del Pontificado; y en la 
bravura con que desafió]el peligro 
y las balas de los que contra ¡él 
atentaban; y en la labor que reali-
zó durante la guerra mundial que 
le valió la grati tud de tantos y tan-
tos desgraciados... Todo esto y 
más que podr í amos apunt-ir en 
este ligero esbozo de lo que h i 
sido y es Alfonso X I I I j figura que 
ha llenado en esta historia patria 
muy especialmente desde que a 
su mayor edad comenzó a reinar; 
todo esto q u i Esp.m 1 no puede ni 
M A T A D H R O P ü B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el conaumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A ) E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Y u s t é . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Par icio. . . . . 
Mariano übé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
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organizadas por muchos que las 
desean, pero integradas por no 
pocos inconscientes, borrando así 
tod 1 una historia de fidelidad, de 
car iño , le unión con la Monar-
quía, que hace apenas un año 
teriorizó tan solemne y hermosa 
mente cuando la muerte pr ivó de 
la mejor de las madres al Rey, y a 
España de una reina que tan ad-
mirablemente supo serlo? ¡Oh,no! 
La proclama repartida por muje 
res españolas , en cuyas venas co-
rre sangre generosa y en cuyas 
almas no cabe el olvido de lo mu-
cho que España debe a Alfonso 
X I I I , excitaba a los españoles y 
españolas a que gritasen: ¡Viva el 
Rey! 
Pues bien: las españo las que so-
mos monárqu icas , las madres, es-
posas, hijas, hermanas de los que 
t endr ían que i r a luchar y morir a 
M irruecos si la pesadilla horren 
da de Marruecos no hubiera des 
aparecido, recogemf s esa invi ta 
ción y precisamente hoy en que 
se pretende llevar al pueblo por 
derroteros contrarios a lo qu Í ha 
sido Españ •. con toda la energía 
de nuestra alma, con toda la efu-
sión y el amor de nuestro corazón 
exclamamos y con ello termina-
mos est »s pocas l íneas que quisie-
ran ex )resar mejor lo que senti-
mos: ¡Viva el Rey! Dios salve a 
nuestro católico Monarca y le U 
bre de todos sus enemigos. 
MARÍA DE E C H A R R I . 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA. 
pacto que pueda originarse d4* las 
conversad nes para el desarme 
naval, ese, no tiene, no puede 
tener más eficacia que en el pa-
pel, porque el día en que a una 
potencia le ocurra declarar la 
guerra a otra más débil por su i n -
terés propio, ese día se romp i rá , 
no un pacto de este géne ro , sino 
todo cuanto se haya hecho en be-
neficio del alto ideal que se pro-
pone la Conferencia naval, sin 
que lo puedan evitar las demás 
potencias. 
Pero a fin de Cuentas, estamos 
conformes en que ese pacto sé 
tencia. 
fin se han aplazado 
na los trabajos, coa objeto^ 
tiempo a que vuelva a Londresf 
nueva Delegación que mande^  
Gobierno francés. f>w u * 
polí t ica de París no lleva 
de solucionarse en firme, porque 
n i Chautempsni Tardieu ni nia 
guno otro jefe de partido 
disponer de un número devotos 
que afiance su situación en el Po. 
der, y de aquí las quejas y pro¿ 
tas de las demás delegaciones, 
que, a d e m á s de no ver concilia! 
idos los ánimos de todos porque 
, todas las potencias no ceden ua 
' á p i c e de sus ambiciones yegois-
mos, comprenden que gastan mu. 
cho en inútiles esperas. 
Cuando esto escribimos s.'nos 
asegura que los jefes_de las DÏlç-
gaciones y el embajador de Fran-
cia tratan de reunir nuevamente 
la Conferencia naval. 
¿Encontrarán obstáculos? Cree-
mos que muchos. Si así lo hacen, ; 
si la Conferencia prosigue, vol-
ve rán a ponerse sobre el tdpeíe 
las intransigencias de todas las 
potencias que no podrán prescin-
d i r de sus puntos de vista. Italia 
no pasa rá por ser menos que 
Francia. El Japón mira demasía-
do por su baleó 1 al Grande Océa-
no recelando del vecino que tani' 
bién observa el Pacífico por el 
otro extremo. Y Norteamérica.í 
la Gran Bretaña no se c o n ^ 
rán si se equiparan en ai mamen 
tos mar í t imos . 
A.NOABALCRESAD. 
Londres, marzo 1930. 
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V A L E N C I A 
Se J u r e s 
de-Estado, 1 
lar el duque 
d o su pues t 
n u c c i ó n F ú 
al rector de 
tral don E ü 
p e r s o n a l i d a í 
í i i s to i ia l pol 
í h a b l e . 
P à r a e l c a i 
&)nco de E s 
<]o el c o n d e 
era c o r s í j e i 
estf b lec imi i 
representac 
lana. 
E n el car^ 
í lanco de CJ 
i p l í z a d o al S( 
niz don L u 
| u r i . 
No e s t á n d 
sust i tutrs de 
ra rio g-enera 
de F s p a f í a , ( 
z á l e z d e O ' n 
Olar ia^a , q i 
vocable tien 
dimisiones, 
l e g í t i m a s 
delicadeza, c 
sonal les hon 
A l convert 
Ptemo de la ] 
el antiguo T i 
le ^ sido a d i 
a M 'A s e ñ e 
,Ianñ, quien \ 
^cano de l T 
^ m b r á n d o í t 
ñ , ( x m i n i s t r c 
La labor & 
A m i e n t o d e l 
^ t o d a v í a a. 
^ ' • a corre y 
d a r n o s bast 
f ^ m o c a m ' 
K sobre l 
g a b i n e t e 
^Clei>da d e l 
:ar¿de! 
cia ^ s u n t 
Ay0ft 
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E L M A Ñ A N A 
INDUSTRIAS T FINANZAS 
colaboraciones 
vol-
Italia 
j íues tr^^-^ 
r R Ó N IIC A F I N A N C I E R A 
C D R M A D R I D 
restablecido el Ministerio 
s^ndo a s^r su titu-
deAlb'-i,quehic-edi 
Se h | 
de;Esrado, 
do su . 
Leción P ú b l i c y 
rector de ]'A Universidad Cen 
tt d¿n Elús Tormo prestigiosa 
ersbnalidad académica, de un 
tistorial político y 
íhable 
B e l l a s A r t e s 
d é 
d o e n t e i n t a -
e s t a combinac ión de carteras 
afectar ía asimismo a algunas sub-
sec re t a r í a s y a a lgún otro alto 
personal, particularmente la de 
Gobernac ión , d e s e m p e ñ a d o en la 
í ctualidad por un general, por 
serlo t ambién el ministro. 
Hn otros ó rdenes llama hoy la 
a tención inmediata del dinero la 
anunciada emis ión de 20 rifflíb-
P I rarff0 Je gobernador del nes de pesetas en 400.000 acciones 
Barco de E s p a ñ a h a s i d o n o m b r a 
el conde d e G a m a z o , q u e y a 
f r a c o r f ( j f r o d e n u e s t r o p n m e r 
e s l f b l e c i m i t r t o d e C i é d i t o , e n 
^ p r e s e n t a c i ó n d e l a B a n c a C a t a -
lana. 
E n el c a r g o d e g o b e r n a d o r d e l 
Danco de C r é d i t o L c c a l h a r e e m -
plazado al s e ñ o r G a r c í a d e L e a -
niz don L u i s R o d r í g u e z d e V i -
^uri. 
No e s t á n d e s i g n a d o s t o d a v í a l o s 
sustitutos d e l gob( r n a d o r y s e c r e -
tario g e n e r a l d e í B a n c o E x t e r i o r 
d e F s p a ñ a , d o n W e n c e s l a o G o n -
zález de O ' i v e r o s y d o n L u i s d 
de 50 pesetas (llamadas en Bolsa 
«Petioli l los» para diferenciarlas 
de las acciones del Monopolio de 
Petróleos) de la C o m p a ñ í a Espa-
ñola de Peti óleos, que integra así 
60 millones de capital de los 75 
millones con que es tá constituida. 
Esta emis ión de 20 millones se 
reserva a los actuales accionistas, 
a razón de una nueva acción por 
cada dos pose ídas , cediéndose al 
precio de 52l56 pesetas. 
Los accionistas que quieran ha-
cer uso del derecho de suscrip-
ción deberán presentar dos cupo-
. nes n ú m e r o 2 por cada acción a 
Olariaga, que con carácter irre- suscribir, teniendo derecho a una 
vocable tienen presentadas sus. parte de fundador por cada 50 ac-
dimisiones, h a c e d í a s f u n d a d a s 
en l e g í t i m a s c o n s i d e r a c i o n e s d e 
delicadeza, c u y a a p r e c i a c i ó n p e r -
sonal les h o n r a s o b r e m a n e r a . 
A l c o n v e r t i r s e e l T r i b u n a l S u -
premo de la H a c i e n d a p ú b l i c a e n 
el antiguo T r i b u n a l d e C u e n t a s , 
le ha sido a d m i t i d a l a d i m i s i ó n d e 
aquél al s e ñ o r m a r q u é s d e C a b r i -
" ^ , quien p a s a a s e r m i n i s t r o 
decano del T r i b u n a l d e C u e n t a s , 
n o m b r á n d o l e p r e s i d e n t e d e é s t e 
S u m i n i s t r o d o n L u i s E s p a d a . 
n, h-.bor d e d e s i g n a c i ó n v a c o -
amientode l a l t o p e r s o n a l n o e s -
la todHVia a c a b a d a 
•hora corre ya el 
d a r n o s bas t 
del todo, y 
rumor, que es-
ciones que suscriban. 
Si se tiene en cuenta que estas 
acciones se han cotizado reciente-
mer te a 65 y 66 pese tas siendo la 
baja transitoria y ú n i c a m e n t e de-
bida a esta esperada emisión de 
400.000 acciones, es de creer fun-
dadamente que la suscr ipción ac-
tual pod rá determinar üna l áp ida 
ganancia en el capital cotizado, 
m á x i m e si sis tiene en cuenta las 
pe rpectivas del negocio, por el 
contrario d e l suministro a l a 
C A M P S A y la marcha progresi 
va de las propiedades y nuevas 
instalaciones de la Compañ ía . 
« u . w t v u u e car-
Vsobre la bnse de refuerzo 
-'G"b"*te con la entrada en 
De otras ampliaciones de capi-
Próxim « lnte fundado, de un tal podemos citar la del Banco 
o cambio definiti o d  car- Hispano Americano y B m c o He-
rrero que tienen anunciadas al 
efecto juntas extraordinarias a la 
vez que las ordinarias anuales. 
Realmente era de esperar la re-
solución del B meo Hispano Ame-
ricano, verdadero coloso d e la 
banca privada, cuyos cuentas co-
rrientes exceden de 1.000 mi l lo -
nes de pesetas con su numerosa 
red de Sucursales, aparte de los 
B-incos asociados y de las Agen-
cias de Madrid, siendo el primer 
Banco que se cons t i tuyó con capi 
único que tiene desembolsado ha 
ce ya años 90 millones, faltando 
sólo 10 millones para su total l i -
berac ión . 
Ante estas perspectivas y a pre-
visión del natural curso de los ne-
gocios, el Banco Hispano A m e r i 
i cano se p rovee rá de la oportuna 
¡autor ización de su junta extraor 
dinaria para aumentar el capital 
social de 100 a 200 millones de 
pesetas, cuandó lo juzgue necesa-
rio y en las porciones que estime 
conveniente, previo el desembol-
so, como es natural, del ú t imo 
dividendo pasivo de 10 por 100 
que falta para integrar su capiial 
presente de 100 millones de pese 
las. 
E l aumento del capital del Ban-
co Herrero, de Oviedo—entidad 
prestigiosa cuyo balance excede 
de 300 millones de pesetas, ci-
f rándose en 140 millones sus cuan-
tas corrientes y de imponentes, 
con una red de 32 sucursales,— 
puede decirse que es má* bien 
una medida preventiva puesto 
que de su capital social de quince 
millones de pes», tas le faltan libe-
rar t ambién el 50 por 100, y no se 
ofrecen, por ahora, perspectivas 
que induzcan a suponer una pró-
x ima necesidad de mayor des-
embolso. 
El mercado de valores ha per-
manecido toda la septena en un 
ambiente de reserva y expecta-
ción por el momento polít ico, que 
ha motivado un retraimiento de 
numerario por lo cual la oferta 
no ha encontrado en todo momen 
to la correspondiente contrapar-
tida, p roduc iéndose bajas expo-
rád icas , aunque de escasa consis 
tencia. 
A pesar de e'lo, los fondos pú 
blicos cierran, el miércoles , en 
alza general, que para el 5 por 
100 antiguo es dos enteros; de uno 
para los Amortizables de 1928; 
0.80 para el 1927 con impuesto; 
fcf ^ o r marqués de 
lies' c Piando el señor A r g ü ; -
G«w!nt01 61 seftor Matos a 
làscml ' COrao hombre c i v i l 
torales ?fnte en asuntos «lee-
el general Mar 
Ci,rgo de zo se ha-
^ r a i ü descar^ado asi el 
5óloio.flTrer,gUer' P^a abarcar 
I asuntos de la presid 
en 
«ral, de efectuarse tal de 100 millones de pesetas y el 
2 0 . 
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VALENCIA 
0.75 para el 1927; 0 55 para el 
1927, l ibre y el 4 por 100; 0.45 pa-
ra el 1929; 0.40 para el 1926 y 0.25 
y 0.15 para el Exterior y la D^uda 
r< guiadora. 
La Deuda ferroviaria mejora 
0 40. 
En los valores municipales so-
lamente va r í an l a emis ión de 
1915, que mejora un entero, y el 
e m p r é s t i t o de 1929, que cede otro. 
En el corro de valores especia-
les la Caja de Emisiones mejora 
0.60; 0.25 y 0,50 las Ooligaciones 
mayo y noviembre de la Trasat I 
lánt ica , y , por el contrario, ceden' 
un entero las especiales de la mis-
ma C o m p a ñ í a y e l ferrocarri l 
T á n g e r - F e z . 
Las cédulas del Hipotecario di -
vergentes, mejorando un cuarti-
l lo las al 4 por 100 y perdiendo 
I 0 80 las al 6 por 100. Las del Cré-
dito Local , excepción hecha de 
I las 5 y medio por 100 que mejoran 
I un entero es tán flojas peidiend > 
i 0.20 las al 6 por 100 y 0.25 las al 
' 5 por 100. 
En el corro bancario, el Banco 
de España cede 5 enteros y el 
Central 2.50; mejorando por el 
contrario, el Español de C r é d i t o ' 
2, y el 10 Hispano Amer ic ino ; co-
t iz indo las perspectivas del d i -
videndo, j 
Entre las acciones e léc t r icas , la 
Electra A mejora un entero; Va«: 
lie de Lecr ín pierde 5; Chade, 
ur.o; Alberches preferentes, uno 
y medio, y Sevillana de Electr i - . 
dad mejora tres. 
La Telefónica cede 4 enteros en 
sus acciones ordinarias:. En el co-
rro minero poco negocio, mejo-i 
rando 4 enteros las Rif nominad- j 
vas y cediendo uno y dos enteros I 
la Duro-Felgucra y Guindos, res-
pectivamente. En Monopolios me-
jora un entero el de Petróleos y 
2.50 el de Tabacos. 
En el corro ferroviario domina 
la pesadez cediendo 5 enteros Ma-
drid Zaragoza-Alicante, y 3, Nor-
tes. En el de t racc ión, el Metro 
divergente en sus acciones, me-
jorando un entero en las .viejas 
que lo pierden las nuevas. Tran-
vías cede 0.25. 
Del resto de los valores, E l 
Agui la mejora 7 enteros, las Azu-
careras preferentes y ordinarias 
bajan también 5 y 0.25 respecti-
vamente. La C o m p a ñ í a Españo la 
de Pe t ró leos , cede 2.75 en sus ac-
ciones, y 9 enteros en sus partes 
de fundador. Explosivos ceden 5 
enteros. 
La Mone a extranjera mantiene 
su tendencia n la ligera mejor ía 
que se observa hace algunas se-
manas. 
J . G . AGUIRRE GHBALLOS. 
Redactor-Jefe de «El Financiero.» 
M idr id , 1 de marzo 1930. 
El Financiero 
mi m 
He aquí el sumario del número 1509 
de esta importante Revista semanal de 
Madrid, correspondiente al día 28 de 
febrei o de 1930. 
Política presupuestaria y política 
de obras públicas. E l proteccionismo, 
por J . G. Ceballos Teresí.—-La opinión 
del señor Toca: üna voz ecuánime y 
justiciera. 
Semana Internacional: La Conferen-
cia Naval de Londres, nuevo ejompió 
de buena armonía. E l Gobierno de 
Tardieu se declara en crisis, Por José 
María V a r e l a . - E n defensa de la fían-
ca Arnús. 
Previsión: Las compañías alemanas 
de seguros de transporte, en 1929, por 
P'h'o P"ó^3r 
(Joinpaíiíds y Sociedades: Banca Ló-
pez Quesada. Banco Castellano. L a 
Vasconia.—El conde de Guadalhorce 
defiende su plan de Obras públicas.— 
Emisión de Acciones de la Compañía 
de Petróleos. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Madrid, por J , G. Aguirre 
Ceballos. 
Suplemento de cotizaciones bursáti-
les españolas y extranjeras y Juntas 
Generales, Sorteos y Subastas.—Notas 
financieras y mercantiles: Impresio-
nes de la semana: Alto personal. L a 
situación política. Orientaciones finan; 
cieras y perspectivas bursátiles. Más 
conferencias sobre la peseta. Notas 
varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería-
Mercados nacionales y extranjeros, 
por F . León Sánchez. Notas varias. 
Minería y Metalurgia: Mercado de 
metales. Mercado de carbones. Notas 
varias.—Emisión de Obligaciones de 
Volta, S. A. 
Ferrocarriles: Se impone un deteni-
do estudio en materia de construccio-
nes ferroviarias, por Angel B. Sanz. 
Navegación y Construcciones Nava-
les. Notas varias. 
Aviación y Navegación aérea: Las 
comunicaciones aéreas entre España 
y América, por A. R. S. (con un gráfi-
co). Notas varias. 
Pesca y Conservas: L a ley de pesca 
fluvial. L a pesca en España. L a pesca 
en el Extranjero. Información gene-
ral. 
Aduanas y Arance'es. Notas varias. 
Importación y Exportación: Notas 
varias. 
De todas partes: Notas varias: 
Balance: Banco de España y princi-
pales Bancos de Emisión extranjeros. 
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Administración y 
no política... 
E L MARQUÉS DE ES-
T E L L A 
Par í s , 4.—El g-eneral Primo de 
Rivera aunque no totalmente re 
puesto de su indisposición gr ipal , 
ha decidido reanudar m a ñ a n a su 
vida ordinaria. 
Ayer tarde estuvieron a despe-
dirse los presidentes de la U . P. 
E l m a r q u é s de Estella nos con-
firmó, con respecto del cambio 
de impresiones que ha celebrado 
con los señores Gabi lán , G a s s ó , 
y V ida l y O laso, de que la U . P. 
¡no ac tua r á como partido pol í t ico, 
aunque elementos que la compon-
gan cumpl i i án en tus i á s t i camen-
te todos sus deberes ciudadanos, 
sobre todo los de índole electoral-
ya como electores, ya como ele 
gidos en los Ayun t i t r í i en tos , en 
las Diputaciones y en las Cortes. 
Como afiliados a la U . P., po-
d r á n actuar en la d i recc ión parti-
dista que m á s compatible consi 
deren, con el lema de la U . P. Lo 
ún ico que no les se rá permitido 
es la . inhibición, esto es, el incum-
plimiento de sus obligaciones ciu 
dadanas. 
Como ampl iac ión de esta re-
ferencia, los presidentes de las 
Uniones Pat r ió t icas .nos manifes-
taron que nada m á s fácil sería 
actuar como elementos pol í t icos , 
toda vez que muchos Ayunta-
mientos es tán administrados ínte-
gramente o en mayor í a por afi 
liados a la Unión Pa t r ió t ica . 
Sin embargo, las nuevas ins-
trucciones, ratificadoras d e las 
primeras y fundamentales en la 
o rgan izac ión , en lo tocante a Mu-
nicipios y Diputaciones consisti-
r á simplemente en administrar 
rectamente y de fomentar los in -
tereses del pueblo y de la provin-
cia. Admin i s t r ac ión y no política, 
és te es el lema. 
Caraco íllo 9,50 pesetas kiío. Moka Longeberry. Puer o R i c o , 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusro muy fino 
Torrefacto Exíra. 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
> Wrvraa t v ía su aro m y finura. 
Son los más convenientes por el 
Cafés tostados d í a - i a i t e por lo? prozeliiT^it 3^ 'nU néáéñmM 
imite le beneficio y a'nrro d^ combatible y mano ae 
obra en el tueste 
de 
CUESTION 
tes ado el gobernad ^ i . 
delegados y d i r e c t a J.^los 
DiStasyoflcios.simila Ue os^. 
t,<3n que h.bia p l a n t e a ^ 
dado resuelta. h<lque. 
E l trabajo ha sido hoy 
^ Alcaldía ha 
con fecha de ayer cesen 
número 
que 
B A R C E L O N A 
. UNA REUNION EN 
BARCELONA 
Barcelona, 4 . - H a n celebrado 
una reun ión el capital general de 
Ca ta luña , el general Mar t ínez 
Anido y el conde de Montseny. 
Se ignora lo trat ido. 
NO SE AUTORIZA 
Parece ser que por ahora no se-
r á autorizada la conferencia que 
en el Ateneo Encic lopédico Po-
pular iba a pronunciar Unamuno. 
NOMBRAMIENTOS 
El señor gobernador ha recibi-
do los nombramientos de alcaldes 
y tenientes de alcalde de Tarrasa, 
Granollers. Vil lanueva y G e l t r ú , 
San Baudilio, H )spitalet, Bada-
lona, Rubí , Arenys de Mar, M i n -
lleu, Berga, Calella, Mata ró y 
Sabadell. 
Faltan los de Manresa e Igua-
lada. 
EN LIBERTAD 
Por no dar lugar a procedimien-
to, han sido puestos en libertad 
los estudiantes non José V i ñ a s y 
Alvaro y don Amadeo Bernardos. 
'Vfíiíe e] Sisan 
fPHiUPS rr. U 
K.xposioióp àc. S'w'ii 
R/jios • "AidabJes de deleite espiritual propor-
ciooa a poseedores ei RF.CPPTOR PHILIPS 
DE Lü.iÒ. CON F.MCtiUf:r: A LA LUZ Y CON 
ALTAV07 ELÇCrfíÒÒlNÀMlÒÒ Los más gran-
des artistas dentro de cadr hogar, con hdeltdad 
asombrosa de reproducción y a traves de un 
apáralo que es realmente un objeto de arte I 
Combinación de Lujo 
con..- altavoz, eJectro-
dinámicó 20l3. de-
rivar e nsio n e.s y re-
ptQfíuc.fotr çrsmofó-
nico. l'i i¿ i 486 
El Receptor PHILIPS de Lujo,ofrece las siguientes pasltcu» 
laridades Ufi solo botón de man-.'c Gran scieciividsd frn, 
cii^ïe directo a la red det alumbrHdo A-rp:--- aBoi rff ¿ha? 
oiOloiu) Vaivu'JK. BliiyPS "MinivvaM't •.•>¡r( ei -,.. 
1? lamosa "Peniooo" 
11 
PidiL, o. su prov-jedot una demos:r;*c¡on. ¿totuita $Í/L ((,;.- pr-.. 
infórmese ¡¡obte- n t^^ /p sistcrr.a. Jo 
vefád. a, fiífiïò» 
>c a/g-
A c o m p a ñ a d o de su'distinguida 
señora regresó de Madrid el inge-
niero de Montes don Víc tor M.a de 
Sola. 
— Hoy hemos tenido el gusto de 
saludar a don T o m á s Lozano y 
don Adolfo Dolz, de Cedrillas. 
— Llegaron de Ademuz para pa-
sar unos días con sus t íos los se 
ñores D o m í n g u e z , el joven Fe l i -
pe Fraile y bella hermana Pi lar ín , 
hijos de don J e r ó n i m o , fa rmacéu-
tico de dicho pueblo. 
— R e g r e s ó de Zaragoza el inge-
niero jefe de la Sección de V í a s y 
Obras provinciales don Juan J o s é 
Gómez-Cordobés . 
— L legó de Madrid el jefe de Ne-
gociado del Ministerio de Instruc-
ción Públ ica don Cris tóbal Es-
te van. 
— Ha llegado de Celia la bella 
señor i ta Josefina Lapieza. 
— Le h i sido concedida la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, 
sin pensión, como madre del co-
mandante de Infanter ía desupare-
cido en c a m p a ñ a , don Carlos Gon-! 
zález Yuste, a la respetable dama 
turolense doña Juana Yuste de 
González. 
— Marchó a Valencia el médico 
odontó logo don Manuel Vi l l én . 
— Ha regresado de la ciudad del 
Tur ia el ganadero don Agus t ín 
Ce rcós . 
— Sigue en el mismo estado en 
su enfermedad la bella señori ta 
Isabel L ira, hija del oficial de es 
te gobierno c i v i l don Fernando. 
— Hállase un poco mas aliviada 
en su dolencia la distinguida es-
posa del director del B meo Espa 
ñol de Créd i to don Miguel Per 
nánd- z. 
Celebraremos su complet i me-
jor ía . 
— Ayer salieron para Madrid las 
comisiones de opositoras y oposi 
tores a ingreso en el Magisterio a 
¡p r e sen t a r al ministro de Instruc-
ción pública los acuerdos adopta-
dos en su ú l t ima reun ión y que 
ya conocen nuestros lectores por 
haberlos publicado oportunamen-
te. 
Que las gestiones cerca del se-
ñ o r ministro sean favorables a 
los interesados. 
G O B I E R N O C I V I L 
Esta m a ñ a n a visitaron al señor 
gobernador el ingeniero don Bar-
to lomé Este van, el director de la 
Cárce l , don Francisco Romeio; 
el presidente de la C á m a r a de 
Comercio, señor Salvador;; el re-
presentante de la Tabacalera, se-
ñor To rán ; el inspector del T i m -
bre, señor Ar izón; el ingeniero-
jefe de Montes de éste Dis t r i to 
forestal y el ingeniero de Mont^ s 
señor Sola y la Direct iva de la 
C á m a r a Hotelera. 
temporeros, qUe en n ú C ^ 1 ^ 
había nombrado el m ^ 
mcipio, y que los luçaresT h 
tos desempeñaban losocu 
aprobados sin nlaza en 
mas oposiciones municipaie^11, 
TOMA DE POSES^ 
Hoy en la sesión extraer^ 
n a celebrada por el pleno s f 
posesionado oficialmente del c* 
gode alcalde don Tosé íviaestre.1"' 
LO DE S'ASUNTo 
Sagunto, 4 . - A y e r pidierontra. 
bajo a la Siderúrgica 40 obreros 
más ; por la tarde otros 75 solb 
taron también trabajar.. 
Soh ya 312 los obreros q.ue han 
vuelto al trabajo. 
Se espera que el número pa 
hoy de 400. 
LA HE 
y sus peligros radicalmente suprimi-
dos por los aparatos y el iBétodo del 
MoOrMioiParís A. G. RAYMOW 
H P R N I H fifi V No POndréis t é rmino a vuestro padecimien-G R j l i n i / l l J , to Si no recur r í s a las aplicaciones A. G. 
R A Y M O N D . Apl icados a numerosos desesperados ios apáralos 
A . G . R A Y M O M D realizan cada dia prod;gios y prociira a los 
que los han adoplado fuerza y salud y , segiin manifestaciones 
de los mismos pacientes y de m é d i c o s eminentes, la desaparición 
dejiniíiva d é l a hernia, c o m ) lo comprueban las numerosas car-
tas que han podido leerse en la" Prensa y que, cono las que si-
gnen, enaltecen los efectos benéf icos del método A. Q- ^A 
M O N D . 
Montef r ío , 7 de febrero de 1950 - S r . A. Q. l ^ / n D i d 
lié. Barcelona,—Muy Sr. mío: C o n agradecimiento grande ^ 
a comunicarle que la hernia crural que tenía se me ha cura 
completo a los ocho meses de aplicar sus aPa'aí0S,fe^,f?s que 
m á s grande si se tiene en cuenta los trabajos muy 'u¿r c^a|a 
constantemente tengo que efectuar, sin '^aber sentido n^aCg|. 
menor molestia, le dirijo la presente para que pueda ^ . ^ ¡ ^ y 
uso de ella como mejor le parezca en sentido ^ ¿ ;n lz \ )üZ' 
propagmda que bien merece una cosa tan vedaderame ^ 
na. Disponga en ío que guste de su siempre agradecí o» , ^ 
m „ José G a r c í a Masa. Calle de L iñañe , Montefrío (Oran 
o . n A- ' 
La Mota del Cuervo, 10 de diciembre de 1929. "Dr: sali5-
Raymond Ga l í i é . Barcelona. M u y Sr. mío : E^u^rífpara^ 
hernia facción y alegria para mí el poderle escribir esta caría ;,,r[1ia jn 
las m á s expresivas gracias por haberme curado un|le^, 
guino-escrotal a la edad de 48 a ñ o s , hernia Quefa, ^ que"0 
IB edad de 16 a ñ o s . Puede usted tener la *f>.<nir 
de jaré de pregonar a todos mi amigos e. . 
que he obtenido con su mé todo tan sencillo y ?oin ^pes l^Vd 
pito de usted atto. afmo. s. s. q. e. s. m. , Cesáreo 
r ro . Huerta de Rabosero, Mota del Cuervo (prov. 
HPRNinnn V S i ^ descuido la desfraC' slái5ca"-n fcKJIlnliUD. vuestl.0 hogar i tenéis .a c u l p a s j ^ i e 
sados de llevar aparatos sin resultado ninguno; íen. s sorp1,211' 
qut el m é t o d o A. G. R A Y M O N D ha dado resulía d;; no^'" 
dentes donde todos los otros medios habían fracasa^ ío£ia 
léis m á s , y antes que sea demasiado tarde visita 
cenfianza al eminente o r topéd ico en % no^f . 
Fonda S í ^ T i i r ' 3 
I 
M a d r i d , 
del C o n s e 
liora de la 
^0n don b 
el d o m i c ü i 
el o-eneral 
saliendo a 
a i m i n i s t e r 
E l s e ñ o r 
p r e g u n t a s ! 
el tema de 
se h a b í a de 
de gran co 
día m e n o s 
de un t a n 
como lo es 
sejo. 
c H e c o n c 
tacior.es d 
parecen bi< 
r e s e r v á n d e 
^unos p u n í 
sidero esen 
«do coi los 
H e m o s i 
p o l í t i c a s d 
€Sto lo mej 
del C o n s e ; 
d e s . » 
E l jefe d( 
c a de las i 
nistro de 
•quien confi 
D e s p a c h 
-cretario de 
p u é s , a la» 
iabicacioiK 
s ó unos me 
distas, a lo¡ 
- V a sa l 
c o n f e r e n c i í 
^es A l v a r e 
visto po 
- E n efe 
t a - ; y a 1( 
^elquiade.-: 
^ en l a (•< 
usted. 
- ¿ A h . s í 
A c o n t e 
señor A l VÍ 
^ P ó s i t o d 
4 r i s i t a 
y/d i 
» Porque far u n . C( 
^ o s h i b l 
^ n t r a d o i 
^ i e r n o e 
dbre^ p a r é 
ta de 
ticos, 
te. 
Segorbe 
Teruel 
Valencia 
Jueves 
Viernes 
S á b a d o 
6 de marzo 
por la mañana 
ot¿1 
. e t e r i z a 
^ d e a c 
^ a l a < 
^ n a e n 
l e n t e s . 
deEnSte p a ^ 
^ c o n s t i í 
E L M A Ñ A N A 
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i n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
^ T ^ í f i c a n las manifestaciones de adhesión a S. M. el rey- - En Barcelona han celebrado una 
^ in , el capitán general, el conde de Montseny y el general Martínez Anido. - Los funciona-
feUnIiunicipales y provinciales disfrutarán los mismos beneficios que los restantes funcionarios 
^ " o s . - V a r i o s grupos de obreros han pedido reanudar el trabajo en la Siderúrgica de Sa-
0 gunto. - No está fijada aún la fecha del viaje del monarca a Lisboa. 
^ S D E ^ 0 B 1 E R N G 
V DON M E L Q U I A D E S 
. 4 - A v e r , el presidente 
Mrnnseio celebró a primera 
áe\ de la noche una conferencia 
^ 1 ' Melquíades Alvarez en 
adoi 
alas 7H0; 
zX^^adonde l$i6 
aneral Berenguer 
iSoalasS'SO para a m a r s e 
S S e r i o del Ejéixito. , 
? .eñor Alvarez, contestando a 
j u n t a s de los periodistas sobre 
P emadelaentrevista, dijo que 
' había desarrollado en t é r m i n o s 
I c r a n cordialidad, como no po-
órnenos de ocurrir t r a t ándose 
de un tan r e l e n t e ami^o suyo 
cómelo es el presidente del Con-
sejo. 
«He conocido, añadió, las orien-
tadores del Gobierno, que me 
parecen bien en líneas generales, 
reservándome, naturalmente, al-
gunos puntos de vista que yo con-
sidero esenciales y que no coinci-
do coi los del Gobierno. 
Hemos hablado de cuestiones 
políticas de actualidad; pero de 
^stolo mejor es que el presidente 
del Consejo les informe a uste-
des.» 
El jefe del Gobierno recibió cer-
ca de las nueve la visita del m i 
nistro de Justicia y Culto, con 
«quien conferenció largamente. 
Despachó más tarde con el se-
cretado de la Presidencia, y des-
pués, a las diez, al pasar a sus 
liabitaciones particulares, conver-
só unos momentos con los perio-
distas, ales que dijo: 
-Ya sabrán ustedes que he 
conferenciado con don Melquia-
<les Alvarez, y lo di^o porque les 
he visto por allí. 
-En efecto-d jo u i p-riodis 1 
ya lo sabemos; pero don1 
^lquiades ha dicho que lo trata- ' 
en la coi ferencia nos lo diria ' 
usted. i 
-¿Ah. sí? Pues ya saben usté-1 
^ c o n t e s t ó - . He visitado al 
'rn0i;Alvar'Z continuando en e l ' 
Prop^todequ^eshedadocuen-: 
2 V,Sltar^odoslosjejes pol í - i 
• > a éste muy especialmen-! 
• P rque teñí , el propósito de : 
C s h M q f e r e n c i a - Claro que 
el proceder del 
W 1 n0 ? 10 quese refiere a un 
Pautan .teSÍSen la concesión 
«ión d;,Zaciones para la celebra-
i^ón al|Gt0S públicos en aten-
País ev? Sltuación especial del 
^ n a nrTÍZada en la Últifna 
lentes 0rmas demasiado es-
Aniñan!,??16818 no quiere decir 
""Ca " 0rma I112 e' Gobierno 
' ^ t i c i o ^ i 
plena I r ^ a l i -
Precisamente ha llegado a este 
Gobierno el deseo de varios secto-
res de celebrar actos públ icos , y 
a todos ha contestado que cuando 
transcurran tres, o cinco sema-
nas, todos estos compromisos se-
gu i rán concediéndose , pues el Go-
bierno tiene plena confianza en 
que el país todo pueda cuenta df 1 
respeto que merece en la exposi-
ción üe r . . ideas, y el propio Go-
bierno c el cumplimiento de su 
deberes en lo que se relacione con 
el mantenimiento del orden pú 
blico. 
Por cierto, ahora que hablamos 
esto, he leído en algunos pe i iód i -
cos, y a d e m á s me h m lublado al-
gunas personas, de un propósi to 
atribuido al gobierno para, retra-
sar las elecciones, y ello no es así; 
n i en la declarac ión ú l t ima que se 
hizo por el Gobierno el pasado 
viernes después de la celebración 
del Consej) de ministros tampo-
co se hace la menor indicación re-
ferente a ese problema. 
El programa electoral del Go-
bierno se desa r ro l l a rá en la forma 
idént ica a la idea que informó su 
cons t i tuc ión . 
Iremos a las elecciones, y pro-
cederá a ellas, naturalmente, un 
per íodo electoral, en el cual se 
pe rmi t i r á la más absoluta libertad 
de propaganda, porque el Gobier-
no que aprobó ese cr i ter io en sus 
primeras reuniones no lo ha mo-
dificado n i cree que haya necesi-
dad de l legara modificación algu-
na en este sentido. 
AFIRMACIÓN MONAR-
QUICA Y DE ADHESION 
A L R E Y 
Madrid, 4. — El conde de la 
Granj-i, iniciador del movimien-
to de adhes ión a Ik Monarquía , 
nos ha manifestado hoy que se 
trata, ante todo, de un amplio mo-
vimiento moná rqu ico , encamina-
do, por ahora, a formar un frente 
único en torno de la figura del 
rey, y emprender una c a m p a ñ a 
contra los ataques de que tan in-
justamente ha sido objeto. 
De un momento a otro nos pro-
ponemos celebrar—ha dicho—en 
uno de los teatros de Madrid un 
gran acto de afirmación monár -
quica, en la cual t omarán parte 
varias personalidades represen-
tantes de ios diversos grupos mo-
nárqu icos . 
Aun cuando no estan delimita-
das las carac te r í s t i cas de los ora-
dores serán quince, y entre ellos 
figuran los ex ministros señores 
Goicoechea y conde de Gimeno y 
nna ilustre dama, que hab la rá en 
nombre de las mujeres españolas . 
E l movimiento es enteramente 
político, y quiere ser, ante todo, 
un movimiento de juventud, que 
quizá pueda servir de núcleo pa-
ra una actuación ciudadana mu 
cho más amplia, que incluso pu-
diera surgir en las p róx imas 'u-
chns electorales. 
La opinión ha respondido muy 
bien a nuestro llamamiento, has-
ta el punto de que las primeras 
24 horas hemos recibido 3.300 
adhesiones, entre ellas de perso-
nalidades muy destacadas de la 
aristocracia y de la cultura espa-
ñola. 
Esta m a ñ a n a hemos visitado al 
general Berengaer, que se mos-
t ró muy complacido de nuestra 
idea y nos dió autorización expre-
sa para el acto anunciado, si bien 
nos manifes tó el deseo de conti-
nuemos nuestra organizac ión , y 
que una vez terminados los traba-
j o s volvamos a visitarle, para 
concretar definitivamente la fe-
cha y circunstancias de la misma. 
Calculamos que este acto se ce-
lebra rá en el mes corriente, y que 
a él concur r i r án representaciones 
de provincias. 
LOS OPOSITORES D E L 
MAGISTERIO 
Madrid, 4,—Una comisión muy 
numerosa de opositores a plazas 
del Magisterio visi tó al director 
general de Primera enseñanza , 
para pedirle influya cerca del m i -
nistro a fin de que las plazas que 
no han sido provistas en estas ú l -
timas oposiciones se cubran con 
los que han opositado. 
E l señor Rogerio Sánchez les 
manifestó que tanto en el á n i m o 
del ministro como en el suyo es-
taba el propósi to de llegar pronto 
a una solución y que propondr ía 
una fórmula al ministro con la 
que esperabi quedar ía resuelto 
este asunto en breve plazo. 
LOS PERIODISTAS EX-
TRANJEROS EN MA-
DRID 
M \ d r i d , 4 .—H >y, poco después 
de las 12, el ministro de Estado l 
recibió a los periodistas excraaje- i 
ros que ya han llegado a Madrid i 
para asistir a la inaugurac ión de | 
la Casa de la Prensa. 
Los periodistas fueron obse-
quiados con una copa de Jerez. 
El ministro l e s d i r i g . ó la pala-
bra. 
Comenzó diciendo que no se 
proponía pronunciar un discurso, 
sino unas palabras de sa lu tac ión 
a los representante? de la Prensa 
extranjera, saludo que h igo ex-
tensivo—añ idió—a los respecti-
vos países. 
Luego el señor Alba les mani-
festó que el Gobierno se había 
preocupado de que la estancia de 
los periodistas fuese todo lo grata 
posible en la capital de E s p a ñ a . 
T e r m i n ó diciendo que se ha-
bían adoptado las oportunas me-
didas para que su información a 
los per iódicos que representaban 
fuese lo más cómoda y ráp ida . 
DE ESO, NO H A Y NADA 
Madrid, 4.—Hablando el duque 
de Alba con los periodistas espa-
ñoles , estos le preguntaron si se 
había acordado algo sobre com-
binación d ip lomát ica , contestan -
do el ministro que nada había de 
eso todavía . 
E L V I A J E D E L R E Y 
Madrid , 4.—Ha manifestado el 
duque de Alba que acerca del via-
je de Su Majestad a Lisboa no es-
tá acordada a ú i la f ech i . 
TRANQUILIDAD EN TO-
DA ESPAÑA 
Madrid, 4. —El general Marzo 
dijo a los periodistas que nada 
había de particu'ar. 
La t ianquil idad es completa en 
toda España . 
En cuanto a Sagunto, se acen-
túa la tendencia a reanudar el 
trabajo. 
Los obreros han pedido que se 
les autorice a celebrar un acto 
público para ver de ponerse de 
acuerdo. 
El gobierno - a ñ a d i ó — a c c e d e r á 
a esa petición. 
LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES Y PRO-
VINCIALES 
Madrid, 4.—Hoy sé h i firmado 
un decreto por el que se concede 
a los funcionarios municipales y 
provinciales los mismos benefi-
cios de que disfrutan los d e m á s 
funcionarios públ icos . 
DE LOS PASADOS 
INCIDENTES 
Madrid, 4. —D.mos cuenta ayer 
de la visita que hicieron al minis-
tro de ta Gobe rnac ión los estu-
diantes de la Confederac ión Uni -
versitaria. 
Los incidentes a q u i se refirió 
el general Marzo, fueron como 
sigue: 
En l \ noche del discurso de 
Sánchez Guerra, un grupo de ofi-
ciales, en su mayor parte del re-
gimiento de H ú s a r e s , y entre los 
que se encontraba el alférez s eño r 
Vázquez Armero, indignados por 
la pasividad de las autoridades 
ante los desórdenes c Ulejeros, de-
cidieron poner fia a aqu-'l estado 
de cosas, y al siguiente día , en-
con t rándose con un grupo, al pa-
recer de estudiantes, que iba por 
la calle de Alca á dando gritos 
subversivos, se echaron sobre 
ellos y los pusieron e n franca 
huida. 
Sin duda, alguno de los a'boro-
tadores quedaron con la fisono-
mía del referido alférez, y el s á -
bado por la noche decidieron ven-
garse de éste cuando le vieron, 
completamente solo, que se re t i -
raba a su domicil io; subieron tras 
él al t ranv ía q u : toïíïò para d i r i -
girse a su casa, mas no debieron 
ser lo su í i j i en ten len te cautes, p )r 
cuanto cuatro caballeros descono-
cidos, apercibidos de los própósi-
tos de los alborotadores, no ha-
biendo podido subir al mismo 
t ranv ía que aquél los , porque el 
vehículo se hab ía puesto f à etf 
marcha, tomaron un taxi y dieron 
orden al chófer de que siguiera 
el t ranvía . 
En efecto, así que el señor Váz-
quez hubo llegado a las inmedia 
ciones de su domicil io, sito en el 
barrio de Salamanca y en un l u -
gar un poco apartado, se apeó . 
En aquel momento los alborota-
dores cayeron sobre él, p rop inán-
dole uno de ellos un fuerte p u ñ e -
tozo en un ojo. 
Mal lo hubiera pasado el alférez 
a no ser por la oportuna llegada 
de los que iban en el taxi , que 
en aquel momento se apearon y 
pusieron en huida a los agresores 
del repetido señor V á z q u - z . 
E l suceso ha sido muy comen-
tado. 
LO QUE HA DICHO 
MILLAN ASTRAY 
Madrid , 4 . - S e ha comentado 
que en la noche del viernes, a l 
comentarse en una tertulia las 
man i f e s t ac ionesan t imonárqu icas , 
el general Millán Astray, que se 
hallaba presente, dijo: 
«No hay nada que temer. No 
olviden ustedes que t eng : yo en 
el Tercio 7.000 hombres que han 
sellado con sangre su juramento 
por la Pcitiia y por el Rey, y creo 
que con esto que diga a ustedes 
bastará .» 
S ü C E S O S 
Por amenazas 
Manzanera.—Los vecinos V i -
cente Báguena y José Lázaro de-
nunciaron ante la guardia d v ü 
que su convecino Blas Salvador 
Royo, en el barrio Los Cerezos, 
l e shab ía amenaz tdoconmatarlos, 
sacando al efecto un revó lve r cu-
ya arma le arrebataron los denun-
ciantes y entregaron a la Benemé-
r i t a . 
Biasha sido puesto a 
ción del j uzgado. 
Por herir a un perro 
E j u l v e . - D o n Rafael 
.Cerezuela, fa rmacéut ico , 
' ció a su convecino Gerón imo Pas-
I cual Nuez por que este con una 
, escopeta hirió a un perro de la 
¡propiedad del primero, por ven-
¡ganza . 
I La Benemér i t a que fué a quien 
se lç denunció el hecho lo puso ea 
conocimiento del Juzgado. 
dispDsi-
Cata lán 
denun-
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A C O T A C I O N E S A UNA I N T E R V I U 
Don Ricardo Samper, conspi-
cuo republicano de Valencia, ha 
hecho unas declaraciones al pe-
r iódico «Las Provincias», que es-
timamos muy dianas de algunos 
comentarios. 
Preconiza en ellas la formación 
de «dos grandes ramas» republi-
nas: derecha e izquierza, y al ha-
blar de la or ientación que a la de-
recha debe caracteriz-ir, condena 
ia m o n o m a n í a radical y antirre-
ligiosa que al presente ha sido 
obsesión del partido republicano 
español . 
Copiamos sus palabras: «La de-
recha republicana habrá de tener 
tm concepto restrictivo de la l i -
bertad, considerada, no como un 
fir, sino como un medio para el 
cumplimiento de las obligaciones 
de c iudadan ía , o sea como el de-
recho que todo hombre tiene a 
cumpl i r con su deber. En el or-
den religioso la derecha republi-
cana será tolerante y respetuosa 
con todas las creencias, y aun es-
pecialmente considerada con las 
^ue practica ía inmensa mayor í a 
del pa ís . En el terreno económi-
co t ende rá a la abolición de los 
privilegios; pero acep ta r á el prin-
cipio jurídico.ele.la propiedad in-
i r d i v i d u a l considerada, no como 
un fin que permite el abuso, el 
lucro indebido o simplemente, el 
abandono perjudicial, sino como 
un medio revestido también de 
deberes sociales: en una palabra: 
ía derecha republicana s e i á el 
part ido conservador de las liber-
tsdes y tradiciones de nuestra ci-
vi l ización: el partido foizosamen-
te duro o inflexible en exigir a to-
das las clases sociales el respeto 
absoluto a la ley; el partido lla-
mado a mantener y conservar la 
repúbl ica . 
L"i izquierda republicana será 
partido del, socialismo, de los 
avances, de las, exploraciones, del 
radicalisme; el partido llamado a 
espolear las quietudes egoís tas o 
retardatarias de las comunidades 
imperantes: el partido encarg¿ido 
de preparar los caminos del por-
venir en la marcha indómi ta y 
ascendente del progreso huma-
no.» 
Con levís imos reparos suscri-
bimos las manifestaciones del se-
ñ o r Samper, en lo que a tañe a los 
i elementos que deben integrar las 
i dos ramas polí t icas, que defiende, 
y a ú n , como realidad innegable, 
i la ideología de ambos pai tidos. 
Pero en lo que discrepamos es 
en la necesidad de que esas ra-
Aqenas les i i ten s 1 qu^ 
men sea republicano o a rouá iqui -
ce. 
Derivan, como muy bien apun-
ta el señor S imper, «hacia el so-
dvl i smo y comunismo», y si algu 
no de los que integran estos sec-
tores sociales, se inclinan a la Re-
pública es, por la misma razón 
que los hace antirreligiosos, por 
creer, equivocadamente que la 
Monarqu ía defiende privilegios 
económicos . 
Subrayamos la palabra equivo-
cadamente, por ser ello tan incon-
testable como lo demostraron las 
m o n a r q u í a s inglesa y belga, cu-
yos gobiernos laborista y socialis-
ta se desenvuelven, quizá con 
AGENCIA 
OFICIAL F O R D 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES ú l t imos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
d a r á n baratos Taller de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera 
Aguí a patentada. 
o 
I 
o 
C a s a d e M u e b l e ^ 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E TODAQ ~ 
S E S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S La* 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automáf 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. ^ 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
0 
mes sean republicanas, para in-
corporarse a la polí t ica y llegar 
al triunfo de la genuina democra-
cia. 
Sabe muy bien el señor Sam-
per que las mona rqu ía s "constitu-
cionales como la nuestra, ofrecen 
anchos cauces a los mayores radi 
calismos en lo económico, que es 
lo que hoy priva en la sociedad, 
por m á s que tratemos de enga-
ña rnos , en t é rminos , que si algu-
nos obreros, muchos por desgra-
cia, se producen contra la Reli-
g ión, es por suponer, sin mot ivo, 
que éste defiende privilegios en 
lo económico . 
H E R N I A D O S 
Pueden poner t é rmino radical a sus p a d e c i m i e n í o s con la 
ap l i cac ión de los renombrados aparatos C . A. BOOR. A d o p -
tados por millares de enfermos, realizan cada día prodigios pro-
curando a los H E R N I A D O S la seguridad, la salud y, s e g ú n 
opiniones m é d i c a s y las de los mismos H E R N I A D O S , la cura-
ción definitiva, como lo prueba la siguiente carta de las mu-
chas que diariamente se reciben enalteciendo los efectos benéfi-
cos y curativos del método C . A. BOER: 
Zaragoza 10 de jul io de 1929. Sr. D. C . A. BOER, Espe-
cialista Hemiario, Pelayo, 60, Barcelona.-Mi distinguido 
amigo: Le escribo muy ag adecido por haber obtenido, con los 
a p ó r a í o s de usted y siguiendo su excelente Método, la cura-
ción completa de la hernia, de la cual sufría hac í a muchos. 
U s á n d o l o s no luve males l í a alguna y pido mucho al S e ñ o r que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantas personas que su-
fren de hernia, a u t o r i z á n d o l e por mi parte a publicar esta carta. 
Es de usted siempre atto. y agradecido amigo y cape l lán que 
estrecha su mano Jujio Ardanuy p r e sb í t e ro , San Blas, 16 2.° 
Z A R A G O Z A . 
l·IFRNI^níV 110 Pier^a usled í ten ipo . Descuidado o mal 
r i L i n i * l r * l i U cuidado amarga usted su vida y la expone a 
todo i i .omento. Acuda usted al Método C. A. BOER y vo lve rá 
a ser un hombre sano. Recibe el eminente o r t o p é d i c o en: 
Valencia, m ié rco l e s 5 marzo, Hotel Inglés. 
Segorbe, jueves 6, Fonda Santo Domingo. 
Teruel, viernes 7 de marzo, Hotel del Turia 
Castellón, lunes lo marzo. Hotel Suizo. 
A. C . B O E R , Especialista Hemiar io , Pelayo 60, B A R C E L O N A • 
m á s holgura, sin tantos obstácu-
los, como no lo har ía esa izquier-
da répúbl icana anhelada por el se-
ñ o r Samper. 
No es que nos alarme el rég i -
men republicano; la Iglesia no 
prefiere unas a otras formas de 
gobierno y , en muchas Repúbl i -
cas: Alemania, Polonia, Portugal 
Aust r ia , Nor t eamér i ca , Colombia 
etc., está rodeada de las mayores 
ga r an t í a s para el l ibre desenvol-
vimiento de sus orientaciones 
salvadoras, Pero dada nuestra in -
educación polí t ica, achaque de la 
inmensa mayor ía de los españo-
les, conceptuamos el r ég imen re-
publicano, en la actualidad, co-
mo la mayor desgracia para la pa-
tr ia . 
Esa plebe que tan a maravilla 
define el señor Samper, en lo po-
lítico, es parte más numerosa de 
lo que él supone, y así se explica 
que antes de la Dictadura, desde 
la Res taurac ión , el país , oficial-
mente, cambiara de parecer, cada 
tres meses, por t é rmino medio, 
llevando al parlamento mayor í a s 
conservadoras o liberales, según 
convenia a[los intereses del Go-
bierno, diplomáticamente expre-
sados por el Ministerio de la Go-
bernac ión . 
Y ahora acontecerá lo mismo, 
no lo dude el señor Samper. Y 
dejar a merced d e ese cuerpo 
electoral tan versá t i l , venal e i n -
consciente la des ignación del Po-
der Moderador, sería una impru-
dencia imperdonable, de resulta-
dos, acaso, catastróficos. 
¿Cree el señor Samper que con 
Repúbl ica no suceder ía lo mismo? 
Nosotros no lo dudamos, que-
dando a merced de manejos in-
confesables, en beneficio del co-
munismo y bolcheviquismo, la 
m á s alta Ins t i tución, que siempre 
es ga ran t í a de orden. 
F ó r m e s e esas dos ramas pre-
conizadas por el señor Samper: 
derecha o izquierda, con toda la 
amplitud que se desee, con las 
m á x i m a s ga ran t í a s pera la liber-
tad y el respeto mutuo, pero de-
fendamos lo que aún nos ha que-
rido dejar la Providencia, como 
muro de contención contra < xóti 
cosradicalismosy no olvide, sobre 
todo, a las muchedumbres obre-
ras, cuyos anhelos y reivindica-
ciones legí t imas pueden ser satis-
fechas cumplidamente con la Mo-
narqu ía . 
C réanos e 1 s e ñ o r Samper y 
cuantos anhelan mayores liberta-
des. A menos que se intente una 
radical t r ans fo rmac ión económi-
ca con ribetes comunistas o bol-
cheviques, ser ía insensata una re-
volución cruenta, sin la cual no 
se efectuaría un cambio de régi-
men. Hoy, por hoy, no hace falta, 
no hay necesidad de República. 
ELIAS OLMOS. 
C H O P O S 
Hay de venta 10.000 planto-
nes de chopo canadiense 
de 3 metros en adelante 
Informará: ISIDRO SALVA-
DOR.—Joaquín Costa, 10. 
i T e m p e r ^ U r a 
Datos r. cogidos en la Esta ¡A , 
teorológica de esta c ^ p 1Ón ^ 
Máxima de aye.Mr5gra os 
, Mínima de hoy, - 4 ^ 
( Vi nt» reinante, N. 
I ' resión atmosférica, 693 1 
• Recorrida del vienta, 7 fcj'^; 
ANUNCIO 
Informes ComèrciaiTs y 
nales España y Extranjero co^  
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día. 5 peseías.-Comiso-
nes generales.-Cumplimiento 
de exhoríos.-Compra-Venta de 
Fincas . - Hipoíecas.-Casafun-
| dada en 1908.-Director: Into-
nio O r d ó n e z . - A g e m e Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid. 
" " " • • • • ^ — , 
Piií le lü 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l a popular 
p e i n a d o r a t u r o l e n s e A N G E L E S 
M A R Í N J U L V E , q u e h a regresa-
d o d e B a r c e l o n a d e s p u é s de un 
c u r s o d e a p r e n d i z a j e , queda abier* 
t o e n e s t a c a p i t a l u n P E I N A D O R 
D E S E Ñ O R A S . O N D U L A C I Ó N , 
M A N I C U R A , L A V A D O S DE 
C A B E Z A y C O R T E D E C A B E -
L L O d e t o d a s l a s formas. 
C a l l e d e R u b i o , 4 3.° 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPrunede, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAÍA D E A H O R R O S 
(BAJO EL PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTA^ 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y '/2 pof W'ero' 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy rec 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. „ nr^ 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para laPJ 
ica de Retiro Obrero. 
A G E A T E D E L A C A J A E A T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
afiof 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro O b r e r o K ^ 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para 
sin familia. n . nátíK & i 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasw 
Mejoras). .lejo 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delob^Htflllll[I 
m m m m m \ m m \ oírero el deretlio a PffflH ^ 9 W 
ue) 
tiene firí 
chas sigt 
Mai"20, 
Junio, 
España, 
l ' a g i a a 
r 
E C O S 
Pi Giménez .Chicuelo» 
^ f i S ^ entre otras, las fe-
; s f | ^ y 25'Sevina; 
^ v Í M a d r i d ; 25, Córdoba ; 
on Càceres. 
Püe r todeSan taMma;31 Cádiz . 
^Se d e m ^ ' 10 y 12, Albacete 
Másdos extraordinarias en la 
plaza madrileña^ 
En Nueva York, de donde ha 
salido ya Chancho con rumbo a 
España, dió una conferencia Ig -
nacio Sánchez Mejías sobre el te-
ma «El Dase de la muerte o el en-
tendimiento del torero.» 
Ryf-iel Gómez, el «divino cal-
vo», piensa volver a nuestra 
pañi para organizar varias corr i -
das que sirvan de despedida for-
mal. 
Según la Prensa, el pasado do-
mingo toreó en Arequipa (Perú) 
y cortó las orejas de sus dos to-
ros. 
Con él actuaron Zurito, que 
obtuvo idénticos galardones, y 
«tro. 
De cuantos festejos taurinos ce-
lebráronse el domingo en Espa-
fia, ninguno resultó tan brillante 
<jmo el de Brenes. 
GiMnillo de Triana y P a l m e ñ o 
cortaron las orejas y rabos de sus 
toros y salieron en hombros. 
Peso de la canal dolos novillos 
^ueanteayer lidiaron en Valencia 
Pepito Bienvenida, Juanito J i m é 
nez y dimito Blanch: 
Primero. 226 kilos; segundo, 
^ tercer., 253; cuarto, 290; 
ZOQUETILL \ 
Coplas de hoy 
Con T0R0S Y F U T B O L 
^ q t ? " San Sebastián' 
taurt , mÓ Parte un ^ 
^ ó' r ™ 0 8 eStaS í,tinad 
v m donosciarra: 
ir iextra"l>nzados, 
equipo 
ísi-
la 
"Ad ic ión que se gu; 
-Pi , r^nlHs cuadrillas, 
•z P atillas. 
fiResulta mucho más fino 
que el sport de los balones, 
nuestro deporte taurino! 
Viendo a Fé l ix y a Marcial 
con camisetas vulgares 
y calzones de percal, 
sin los reflejos que el sol 
arranca a los alamares^ 
me sent í muy español . 
(¡Antes toros que futbol!) 
Con las pernetas al ap- '/ 
nuest o: «ases» del tor , -
pierden la gracia y donaire 
que derrochan con jactancia 
Cuando salen al paseo. 
¡Hay allí más elegancia! 
Por eso ayer, cuando v i 
que nuestros grandes toreros 
se enmascaraban así< 
r eco rdé las sedas y oros, 
los capotes pintureros, 
de nuestras Plazas de Toros. 
Yo, Lalanda, quiero verte 
tieso y erguido en la arena 
dando el «pase de la muer t e» , 
no al balón, sino a la fiet». 
¡Más prefiero tu faena 
toreri l que futbolera! 
Oye, Fé l ix , un instante: 
prefiero verte un parón 
«apretao» y emocionante, 
coreado por mi l ¡oles!, 
que verte tras el balón 
¡aunpue metas treinta goles! 
Entra m á s en m i diario, 
verle a «Valencia» cogido 
tras un lance temerario 
de los que él sabe y receta, 
que verle al fin de un partido 
cojeando... y sin muleta. 
Yo prefiero ver manó la s 
como tiestos de claveles, 
en las plazas españolas , 
que mujeres enfundadas 
en sus abrigos de pieles 
¡y aplaudiendo las patadas! 
Prr f í«ro un us ía amable 
que a la menor bronca o gr i to 
se doblegue al respetable 
que un presidente que corra 
y se imponga con el pito 
como un guardia d é l a porra. 
Dond • estén los muletazos 
con que se empapa a la res, 
«y el jugar bien de los brazos», 
y el destnpe de algún penco, 
¡tuera el juogo de los pies! 
Es aquello más «flamenco», 
(pues por algo no es inglé>). 
Por eso, amigo «Valencia», 
dije ayer, con ira sorda, 
que hay m á s b r i l ' o y refulgencia 
en nuestra fiesta, que en ésta . 
¡Cuadro inglés de brocha gorda 
frente al pincel de mi fiesta! 
Si nuestros grandes toreros 
Fél ix , «Valencia» y Marcial , 
van por rumbos futboleros, 
despreciando estoque y temo, 
pido yo (y es natural), 
que el fútbol. . . se vaya ale uerno. 
L U D O V I C O . 
LOS DEPORTES 'Z M 
Resumen semanal 
F O O T - B A . L L 
Athletic de Madrid. 3. 
Racing de Santander, 1. 
Él encuentro del domingo fué 
siempre interesante. Suponía pa-
ra los de aquí , caso de perder, la 
cola. Para los otros, quedarse 
muy cerca de ella. Ya en el cam* 
po, aunque aquél los cogieron ven-
taja de dos tantos mediado el p r i -
mer tiempo, al terminar és-fce sólo 
era la de uno; y durante el segun-
do, los santanderinos, apretando 
de firme, hacían esperar el empa-
te. Gracias a que Marín decidió el 
encuentro, a los treinta minutos 
de la segunda mitad. 
La primera, fué de completo 
dominio del Athlet ic. Los dos 
tantos que marcó fueron perfec-
tos. E l uno, lo más bonito que se 
puede dai : Santos que avanza con 
el balón y lo pasa al extremo L e -
cube: éste dribla al medio y des-
pués de internarse centra a me-
dia altura: Marín, t i r ándose en 
«plongeon» remata de cabeza. E l 
otro fué un có rne r tirado por Cos-
ta y que Pei ró , t ambién de cabe-
za, t r ans formó en goal. 
El Racing marcó en el ú l t imo 
minuto de est i tiempo; Loredo, 
aprovechando que la efensa es-
taba muy adelantad i , escapó y 
chu tó . 
Fueron otros los s int mderinos 
en el segundo tiempo. Y fueron 
otros, porque los de aquí dejaron 
de jugar como en el primero. Se 
desenvolvieron con facilidad.. . 
hasta que Marín decidió definiti-
vamente la victoria. Entonces 
cambió la decorac ión . 
Dos nuevos elementos sacó el 
Athlet ic : Ochandiano, que hizo 
un partido estupendo, en ¡a de 
fensa, y «Cisco» delantero cen 
tro. D ; éste se decían cosis bue-
nas; pero no dió una a derechas: 
tuvo ocasiones de marcar que 
cualquier iugadorcillo hubiese 
aprovechado. Consignemos,pues, 
que del Ath le t ic estuvo bien el 
portero y los defensas; los me-
dios; y la delantera, quitando el 
centro. Pe i ró demos t ró que no es 
tan malo como se cre ía . 
Los sant mderinos son algo p i -
sados. E l portero estuvo bien; los 
defensas nada más que regulares; 
los medios, sólo en el segundo 
tiempo, cuando Oscar ocupó el 
centro, dieron rendimiento; de 
los delanteros, lo mejor el ala de-
recha, en la que Loredo bulle 
mucho, sin s^r el jugador de ha-
ce dos años . Oscar sigue tan du-
ro.. . y pesado como siempre. Ha-
ragaño , bien. 
Vi la l ta a rb i t ró aceptablemente. 
Equipos: 
A th l e t i c . -Cabo ; Hiera, Ochan-
diano; Santos, Ordóñez , Arteaga; 
Lecube, Marín, «Cisco», Pe i ró y 
Costa. 
Racing. —Joven; Picó , Santius-
te; H e r n á n d e z , Baragaño , L a r r i -
noa; Torón , Loredo, Oscar, La-
r r ínaga y A m ó s . -
Otrcs resu fados 
Los dos equipos de toreros, el 
de Madrid y el salmantino. Tuga-
ron antes que el Athlet ic y el Ra-
cing. 
E l partido fué excelente, pero 
juegan mejor los de Salamanca, 
que vencieron por uno a ce rò . 
En el campo de San Mamés j u -
garon e l Athlet ic de Bilbao, pro • 
pietario del terreno, y el Arenas 
de Guecho, venciendo los prime-
ros por cinco a dos. 
En S'an Sebas t ián lucharon^ los 
equipos de la Real Sociedad local 
y el Europa de Barcelona. Ven-
ció la Real Sociedad por.2 0. 
El B . t i s B i l o m p i é y el Real 
Murcia contendieron en Sevilla. 
Ganó el primero por 2-0 
Enconado fué el partido Ovie-
do-Valencia jugado en la capital 
ovetense. 
Los locales ganaron por 5-2. 
Gijón.—Gijón, l ; B i r a c a l d i , 1. 
Pamplona.—Aurora, 1; Patria, 
de Zaragozi, 0. 
León .—Cul tu ra l Leonesa, 1; 
Deport ivo A l a v é s 1. 
Zaragoza.—Iberia, 2; Sevilla, 2. 
La Coruña . —Deportivo local,0. 
Sporting, de Gijón, 0. 
I Málaga .—Malagu ño, 8; Escua-
dra Inglesa, 3; Real Málaga, 3; 
Ba lompédica Malagueña , 0. 
Murcia.—Murcia, 6; Escuadra 
Inglesa, V. 
i Cas te l lón .—Caste l lón , 3; Spor-
t i r g Sagunto, 1. 
, BOXEO 
I En H-irford, B »tt ilino venció a 
Ignacio F e r n á n d e z a los puntos. 
j En New Orleans, Pr imo Car-
nera puso k. o. a Lodge. 
i En Miami, Shaikey venció por 
k. o. técnico a Phil Scott, Malo-
I ney a los puntos a Bouquillon y. 
Risko y Campó lo hicieron match 
i nulo. 
En Nueva Y o r k , K u h venció a 
Smith por k. o. y Sandwina a los 
' puntos a Bertazzolo. 
B I L L A R 
El resultado del torneo interna-
cional en el que se ventilaba el 
campeonato mundial a Ubre, ce-
Las víctimas del 
toreo en 1929 
Luis V i l m a mur ió el 22 de fe-
brero en Medellín (Colombia), a 
cauisa de las l imdf t^ que sufrió en 
dicha plaza el día 17. 
A r g e l C t l d . á n Cci r rau lá , f.Jle-
ció el 30 de j u ü o en R. lma de Ma-
llorca, a consecuencia cié las gra-
vís i r as heridas que le produjo, el 
día 28, el toro «Saltador», n ú m e -
ro ,5, de don Lorenzo Rodr íguez . 
Manuel Reyes^ el 18 de agosto 
mur ió de una cornada que le i n f i -
rió un novillo dei conde de la Pue-
bla de Valverde, toreando en Bur-
go de Osma (Soria). 
«Sarapio» fué herido por un to-
ro de P e d r e g a l en Guayaquil 
(Ecuador), el 18 de agosto, falle-
ciendo en dicha ciudad el 22 
Juan Tr igo se echó al ruedo, en 
calidad de espontáneo , en la pla-
za de Sevilla, el 22 de septiembre, 
sufriendo tan grave cornada de un 
novi l lo de Vi l lamarta , que falle£ 
ció poco después . 
Esteban Gai cía, novillero me-
jicano, que goziba de envidiable 
j cartel, falle J ó el 5 de noviembre 
en Morelia (Méjico), a consecuen-
cia de las heridas que le produjo 
el día 2, un toro de Q u e r é n d a r o . 
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien-
deis, compras, diligencias, 
\ indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios mód eos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
sionas. Con toda carta indú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
lebrado en Barcelona, ha sido el 
siguiente. 
1 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
Sousso, egipcio, c a m p e ó n . 
Moons, belga. 
Ferr^z, po r tugués . 
B u t r ó n , español . 
Vives , español . 
Alber t , fram és . 
D )mmering, holandés , y 
Meyer, a l e m á n . 
E l egipcio Soussa. ha logrado 
tres años consecutivos el cam-
peonato. La serie mayor del tor-
neo la hizo el c a m p e ó n español 
Bu t rón : 491 carambolas de taca-
da, record raund;al. La serie ma-
yor del campeón de 217; hizo en 
97 entradas 3 244 carambolas, coa 
un promedio general de 33,44. 
L . F. 
F » a » r l ó c í l e s o d i m r i o 
Redacción y Administración: Ronda de 
VíctorJPruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
( E I K a f t a n a 
Capital, un mes 
España, un trimestre 200 I 
Extranjero, un año ' ^ 
^«00 
Jeta, 
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Maestro herrero 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E . C O R E L L A . Alfambra. 
Continuación de la Ia. plana 
señores don Alfonso Pérez , pre-
sidenUe, de la C á m a r a ; don Ma-
ximino Narro, secretari©; don Isi-
doro Mar t ínez , tesorero, y don 
Federico Pescador, vocal, nos h i -
cieron saber que acababan de vi» 
sitar al Excmo. señor goberna-
dor c i v i l , para saludarle y cum-
plimentarle por acuerdo de la C á -
mara y para exponerle la crisis 
por que atraviesa el gremio hote-
lero de esta capital. V e n í a n sd-
t isfechís imos d e la entrevista^ 
d e s p u é s de conocer los propósi-
tos del señor gobernador a quien 
p i d k r o n que interpusiese su valia 
cerca del Gobierno de S. M . para 
que se reintegrase al Cuartel de 
la calle de San Francisco un ba-
t a l l ó n como lo tuvo en pasados 
tiempos. 
Con ello, nos dijeron nuestros 
visitantes, no sólo se conjurar ía 
en parte la crisis hoteleia de Te-
ruel sino que se lograr ía un im-
portante beneficio para otras mu-
chas industrias y comercio de la 
capital. La C á m a r a de hoteleros 
espera que en cuanto el Ayunta-
miento y la Diputac ión queden 
dí f in i t ivamtn te constituidos, las 
fuerzas vivas de todo Teiue l apo-
y a r á n las gestiones que ya desde 
ahoia va a realizar en Madrid el 
señor gobernador, hasta conse-
guir que se conceda un batallón 
para la guarn ic ión de esta capi-
tal de provincia. 
Por ú l t imo, nos dijeron que ha-
bían, con análogo motivo, estado 
también en la Redacción de « a 
V i z de Te iue l» , y al pedirnos 
apoyo desde E L M A Ñ A N A a sus 
pretensiones, se lo ofrecimos i l i -
mitadamente, como ya comenza-
mos a cumplir . 
Creemos, en efecto, llegada la 
mejor oportunidad para que ese 
y otros problemas tengan Wm-
bién su inmediata solución. 
Y , para terminar, dos palabras. 
Hemos oído de cir al señor go-
bernador que su fi'iación política 
ha sido siempre l iberal . 
Que ahora un Gcbierno de las 
ca rac te r í s t i cas del que preside el 
ilustre general Berenguer le ha 
nombrado gobernador c i v i l . Pero 
que su mis ión concreta es., . la 
defensa y el fomento de los inte-
reses de Teruel y su provincia. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos. — Manuel A n t ó n 
Piacencia, hijo de Salvador y de i 
Mar ía . 
Emil ia Marina Pé rez G a r c e l í a , ' 
de Marcial y de Joaquina. 
J e s ú s Pedro Salvador Ferrer , ' 
d i Johé y de Mar ía . i 
¡ H I J A M I A 
¡Angel de m i vida, 
qué tristes nos dejas! 
El nido que era de amores cristianos 
es cárcel de penas. 
La luz se obscurece..., 
m i noche es eterna, 
¡qué horribles las horas de eterno mart i r io! 
¡qué amargas...! ¡qué lentas...! 
Hoy llego a su tumba: 
¿dónde, dí , te encuentas? 
¿no escuchas el llanto que cae de mis ojos? 
¡ya sdlo eres tierra! 
Y vuelvo m i vista mirando a los cielos; 
el día se aleja, 
y al lá por el l ímite del turbio horizonte, 
asciende una estrella. 
¡Ay, una estrellita 
a l u m b r ó sus fiestas...! 
¡Llega, parda nube, y oculta sus luces..., 
¡que no sé que tengo, 
que no puedo vei la! 
JULIO GÓMEZ BERMEJO. 
Salamanca, 23 febrero 1930. 
A V I S O 
ABIISIEtHO 1E IIIIS DE lERDEE 
La Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al públ ico turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Te led inámica (Amantes, ó) , a fin de proyectar 
las acemetidas de las casas y , apiobado el presupuesto 
para los clientes, pie ceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuber ías , r educ iéndose a 
un m í n i m o las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de t r áns i t c , etc. 
Los avisos no crean n ingún compromiso, pudiendo 
l imitaise a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación domést ica con todas las varie-
dades (simple fuente, W . C , inodoros, baños , duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tar i fará siempre por contador a 0*40 
pesetas (cuarenta cént imos) metro cúbico. 
La Compañ ía t s tá dispuesta a efectuar las instalacio-
nes demés t í cas , una vez firmgria la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a {plazos dando las 
m á x i m a s facilidades, y deseando ún i camen te contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga , 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFALTICOS, S. A. 
J O S É TORÁN D E L A R A D 
DI RECTOR - GERENTE 
N O T A S : 
Las instalaciones se ha rán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con ca rác te r provisional, 
en Te led inámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las c láusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipal ización. 
¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
Desde Alcañiz 
Ayer a las 3*30 de la tarde su 
bía por la carretera de la vuelta 
de los puentes el auto guiado por 
Ju l i án Espinosa Cor t é s , d e 33 
años, casado, y al llegar frente a 
los terrenos adquiridos para gran-
ja agrícola , a lcanzó con el guar-
dabarros a la n iña Encarnac ión 
Molías Magallón, de 5 años , re-
sultando con la mand íbu la supe-
rior destrozada talleciendo ano-
che a las 9l3G. 
El juzgado interviene y el con-
ductor hál lase detenido e inco-
municado. 
Cuando ocu i r ió e l accidente 
l i iabía mucho públ ico e n dicha 
carretera qtae se dir igía a la plaza 
^de toros donde se verificaba un 
baile. 
E4 Casino Ar t í s t i co y Comer-
cial ceiebró anoche un baile en el 
teatro, por insuficiencia de local 
en el de la sociedad, estando ani-
mad í s imo . 
E l tiempo primaveral, después 
f-de las ú l t imas lluvias. 
G R A C I A 
Marzo 3 1930. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Mariano Ramos, 500 pese-
tas y Pasivos, 21.000 
Por la Direcc ión general dé la 
Deuda y Clases Pasivas se le de-
clara a d o n Gregorio Gimeno 
Agui la r , capi tán honorífico, con 
derecho al haber pasivo de 146'45 
pesetas mensuales, desde maizo 
del corriente año abonable por 
esta Delegac ión . 
Por el mismo Centro superior 
se le conceden cinco mesadas de 
supervivencia, al r e s p e c t o de 
1.460 pesetas anuales, a doña Flo-
rentina Gracia Villanueva. Le se-
rán abonadas por esta Delega-
ción. 
Notas militares 
A fio III 
Se acuerda la baja definitiva 
por fallecimiento de los mozos 
Claudio Millán Marco y Gabriel 
Lafuente Domingo de Utri l las y 
Griegos, respectivamente. 
Se concede los beneficios d e 
p ró r roga de 1.a clase de incorpo-
rac ión a filas al mozo J o s é La-
huerta Gracia, de Celia y reem-
plazo 1929, por cuyo motivo se 
excluye del 2.° llamamiento pró 
x imo. 
Solicitan los beneficios d e la 
eximición del destino a Africa los 
reclutas Justo Garc ía García e 
Hipól i to Rubio P e ñ a , de Valde-
cuenca y Torre las Arcas, respec-
tivamente. 
Sindicato deí^ 
A r r i e n f a el servicio^ . 
y siegas de sus acequia, ^ 
les según pliego de coJ a2?u 
que es tará expuesto haste iCl0nes 
del domingo 16 del actual ^ 
yo día se adjudicará dich ^ 
ció al firmante de la Dr rvi' 
m á s ventajosa." p ODosic% 
A l mismo tiempo anuncia, 
cantes por dimisión sus ^ 
plazas de guardaste ve^a v 
p o y p a r a ocuparlas se e l e l f ^ 
d ía 23 del corriente, lo gl fnei 
solicitantes que reúnan mel% 
condiciones, advirtiéndore 
tres de ellas tendrán de jo j ! 
pesetas diarias y uno con e l 
r á c t e r d e cabo un real diario 
Teruel 3 de marzo de Í930 
El presidente, 
Julián Asensio^  
Lea y. 
E L MAÑANA 
ENSEÑANzT 
NACIONAL 
ESCUELAS VACANTES 
En la provincia de Almería; 
Illas, para maestro, 966 habitan 
tes; Santa Fe de Mondujar. 1.180, 
y Fernán-Pérez-Nijar, 363 (por 
tercer turno). 
I En las Islas Baleares: Palma de 
Mallorca, para maestro, 44,464 
habitantes. 
i En la provincia de Cádiz: San-
lúcar de Barrameda, para maes-
tra. 21.422 habitantes. 
Huelva, para maestro, 30.6$ 
habitantes. 
i En la provincia de León: Luci-
; l io , para maestra, 565 habitantes, 
y Abelgas-Láncara, para maes-
tro , 850. 
i En la provincia de Málaga: Fa-
l i l l a , para maestro, 56.557 habi-
tantes. 
i En la provincia de Santander: 
iCerrazo-Reconi. para maestra, 
' 244 habitantes; Omoño-Rib^on-
¡ t á n . p a r a maestra, 421, y Corrie-
1 zo-Castañedo, para maestro. 
En la provincia de Toledo: vi-
lla de don Fadríque, para mae 
, t ro, 4.164 habitantes, y Tem 
^ u e , 3.777,rno pudiendo solici 
1 se por derecho de consortes. 
En la provincia de V . ^ ; 
Vista Alegre de Darío, J 
miento de Zamudio y Deno, F 
maestro, 790 te^^'rj^ií 
En la] provincia ^ 
Miguella, para maestro, 
tantes, y La Almúnia ^ 
Godina, 4.199. 
U N I V E R S I D A D 
D E S A L A M A N C A 
Facultad de Medicina.—^, 
ciase el concurso de u ^ de 
r ía que se adscribe ¿ ¿ ^ o r 
Química 
plementos para Me^Jg 
con 3.000 pesetas anuaie 
A* 
ciones 
queremos h 
solución y e 
que la ^ 
No por sí 
mos quí 
Pedimos e 
1^ de pJazaj 
guíente s: 
Porque el [ 
Magisterio e 
las Nórmale.» 
san las mism 
un horario se 
SOresselecci( 
¡^condicioi 
beraos supon. 
Vencia de es 
Estancias,. 
s^mos com 
p a c i ó n , 
V%dolid 
^e Huesca. 
ycomo el, 
> c i a s q i 
Dr!' 1  
t é ' ProPon 
Or 
